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Ramon Tor, actor i poeta 
per CLlMENT FORNER 
Fill d'un pastor i d'una santa dona de casa, Ramon Tor, nascut a Borre-
da , és recordat per les seves facetes de poeta, i pel seu apostolat en favor del 
teatre catala d e la seva epoca. 
Arran del centenari del naixement de Ramon Tor i 
Desheures (Borreda, 1 880-Barcelona, 1950) el butlletí 
borredanes "La Popa", en confiar-me una semblan~a 
del personatge, em va don¡:¡r peu a coneixer-Io més que 
no el coneixia. Ara m 'estalviaré feina: no faré sinó resu-
mir les idees principals d'aquell assaig. I que em perdo-
nin els lectors. 
Per altra banda, que en podria dir de nou? Nascut el 
dia 13 de febrer de 1880 al carrer de la Font, nO.8, de 
Borreda, al peu del Serrat de Sant Marc i escoltant la 
can~ó del Merdan~ol, hi devia passar tota la infantesa i to-
ta I'adolescencia fins a mitja joventut, que és quan va mar-
xar del seu poble nadiu', enderiat pel teatre i enamorat 
d'una actriu passavolant. Quan, més tard, es dedicaria a 
escriure, signaria alternativament els seus poemes a Es-
plugues del Llobregat, Sarria i Bar.celona. 
El seu pare era pastor, o majoral cap de pastors, com 
es despren deis versos del seu fill . La seva mare, una san-
ta dona de casa. Un i altra molt estimats i recordats per 
ell, sobretot quan els desenganys de la vida Ji van fer sen-
tir més l'enyoran~a . Devien ser fills de Gombren i en 
casar-se (és una suposició) van establir-se a Borreda. Tin-
gueren almenys dos fills: el Ramon, objecte d'aquest co-
mentari, i la Dolors, germana de la qual parla amb afecte 
I'escriptor i a la qual dedica l'escrit en prosa "Novena 
simfonia". Als seu s progenitors els dedica amb versos 
emotius "Pastoral", tal vegada el seu llibre més impor-
tant. 
No consta quins estudis féu; devien ser els. primaris 
d'un noi de pages d'aquell temps, i amb prou feines. Del 
seu estil literari, de sintaxi molt simple, molt rudimenta-
ria, se'n podria deduir que fou autodidacta : devia tenir 
malta afició a llegir i s'anava fent una cultura pel seu 
compte a base deis llibres que li deixava algun mestre o el 
mateix rector de la parroquia. Més tard, convertit ja en 
literat notable, reconeixera la influencia de F.Farran i 
Mayoral, Ermenegild Goula i d'altres . 
D'on va aprendre molt fou de la tradició oral, farcida 
d'histories i llegendes com Id del comte Arnau, tan lliga-
da a les terres gombreneses, que li devia contar algun 
pastor o els seus mateixos pares. Tota aquesta escenogra-
fia i mitologia populars van quedar profundament grava-
des en la seva anima d'infant, junt amb l'encís per la 
pau, el silenci, la majestat de les muntanyes i la fe en el 
Déu deis seus avantpassats. D'ací la consciencia dramati-
ca que de petit el configura sentimentalment i cultural-
ment, i que el portaria, de primer, a convertir-se en un 
deis primers actors del país i, després, viscuda en la pro- . 
pia carn la tragedia de la vida, a convertir-se en poeta 
com si fes seu aquell vers memorable de Joan A1cover : 
"Jo visc sois per a plfmyer lo que de mi s'és mort" . Fou 
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desgraciat en I'amu) conJugal, com ell mateix no es cansa 
de lamentar púdicament rera el vel de les metafores: 
I'abandó de la seva esposa, a qui estima i enyora tota la 
vida, li ocasiona un trauma tan greu que només pogué 
superar gracies a la fe de Déu, la joia deis fills i el tremp 
moral. A les dificultats per a guanyar-se la vida (l'any 
1933 era funcionari temporer de la Generalitat) s'hi suma 
la tuberculosi que arrossegava i que I'any 19261'obliga a 
internar-se en una clínica . 
Quin retrat podríem fer-nos d'ell? El físic, el més facil, 
és el que em han transmes els seu s amics dibuixants 
(Francesc Domingo, Callicó, Ramon de Capmany, etc) i 
el que il.lustra els seus diversos llibres poetics: era alt, es-
cardalenc, distingit, nas afilat. .. És també el que es des-
prén de les fotografies de l'epoca que el representen com 
actor. Moralment era nerviós, inquiet, diligent, somnia-
dor, idealista, quixotesc . Fidel al país, a la terra, aixo sí. 
Com un d'aquells pins estenallats pels lIamps que es tro-
ben a I'alta muntanya bergueda na . 
De Ramon Tor actor en parla sobretol Fra ncesc Curel 
en "Historia del teatre catala" (Enciclopedia Catalana 
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Aedos, Barcelona 1967). Diu, entre altres coses, que fou 
preceptor i amic d' Adria Gual. Posava la maxima aten-
ció en I'estudi deis personatges que havia d'interpretar, 
tant en la seva psicologia com en la seva caracterització 
externa. Era tan remarcable la seva labor, que Eugeni 
d'Ors el classificava com un deis membres predilectes de 
l'Escola Noucentista que es vanava d'haver creat, mentre 
el doctor Domenec Martí i Julia deia faceciosament de 
Ramon Tor que era "el millor comparsa d'Europa". 
Passa a la historia com interpret excepcional del Sergent 
Morris de "La ma del mico", de W. W. Jacobs; l'Home 
d' Aigua de "La campana submergida", de Gerhard 
Hauptmann; l' Avi de "La intrusa", de Maeterlink; el 
Joan Baptista de "Salomé", d'Oscar Wilde; el Diputat 
de "EI gra de moresc" de Josep Feliu i Codina, etc. Ac-
lua lambé brillantmenl en molles sessions de teatre ín-
timo No escrigué mai cap obra teatral, al revés del seu 
compatriota, coetani i amic Ramon Vinyes; no es limita 
pero a pujar a l'escenari, sinó que es convertí a 
semblan~a del gran dramalurg esmenlat, en un apostol 
del leatre catala. 
l hem de parlar ja del poela. Aquest va néixer quan va 
morir I'actor, a quaranta-cinc anys i a causa de la crisi 
interior al.ludida més amunt, com si la vida s'imposés fi-
nalment damunt dé la ficció . EII mateix considerava la 
seva activitat teatral com a cosa de joventut i la seva pro-
ducció poetica, en canvi, com a cosa de l'edal madura. 
En vinl-i-sis anys, lIavors, publicaría una dotzena de lIi-
bres entre "La companyia"(l925) i "Canls d'amor" (en-
trada la decada deIs quaranla, per bé que datats el 15 de 
gener del 1939) i en deixaria altres tants d'inedits . EIs mi-
llors prologuistes i dibuixants I'acompanyen en I'aventu-
ra, així com I'acullen favorablement els millors crítcis. 1 
ve que I'actor traeix el poeta. És a dir, el qui ara escriu 
versos és el mateix actor d'abans com si només hagués 
canviat de registre expressiu. Heus aquí, conclo'ia Ma-
nuel de Montoliu, una lírica amb argument dramatic. 
Maragall,"sant" Joan Maragall, és el qui,com a persona 
i com a poeta exerceix una influencia més gran damunt 
d'ell. Té un "Cant a I'esposa", reproduH per totes les 
antologies, que és tota una epopeia. Canta I'amor, el do-
lor, la fe, el paisatge, el folklore del país. S'expressa sota 
diverses formes metriques, preferentment el sonet. (1 no 
sabria que més dir-ne constret per la brevetat d'aquest 
espai. Llegim-Io. 
- -------- Poemes de Ramon Tor -
Una aItra amor 
Si tOI entre nosaltres ja fos mort..? 
Quina for~a governa nostra passa, 
que sentim una mica de conhort 
de la mateixa morl, que triga 
/ massa? 
Torna a partir la nau, que jeia al 
/ port. 
Bruns marins la tripulen, d'aItra 
/ ra~a. 
El seu patró vigila amb ull absort. 
El vent que infla les veles 
/em corgla~a. 
Tenim esma tot just per la recan~a. 
Si I'amor que ens amoixa se n'anés, 
finaríem del fred de I'enyoran~a. 
Apaivaga la nostra cobejanc;a 
I'aire marí, que parla del regr: · 
d'una altra amada, que ens donés 
/ frisan~a. 
Barcelona 
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Amor Immortal 
Afany, que el feies carn, el dia cIar, 
de la núbil pregaria amorosida. 
Perdura sempre mes en el dema 
de l'ansia que ens detura 
/ I'embranzida. 
No sabem el per que del crit profa 
que lomba la nos Ira anima ferida. 
El nostre cant tothom se'ns en va 
vers el misteri de la nostra vida. 
L'anima al ras de la profunda nit, 
vetllo en la cambra de I'amor 
/ callada, 
a la candida llum de l' Esperit. 
Encara el cor ressona aquell neguit 
de la inflamada lluita desertada 
i m'entra com un fred dintre del pit. 
Esplugues del Llobregat 
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